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ABSTRACT
Tumbuhan kersen (Muntingia calabura L.) merupakan salah satu tumbuhan yang ketersediaannya melimpah di
Indonesia.Tumbuhan ini diduga berpotensi sebagai antikanker. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakterisitik, kandungan
metabolit sekunder dan aktivitas sitotoksik fraksi etanol daun kersen. Pengujian aktivitas sitotoksik fraksi etanol daun kersen
dilakukan secara in vitro menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi
etanol daun kersen memiliki kadar air 16,68%,  kadar sari larut dalam air 41,45%, kadar sari larut dalam etanol 81,69%, kadar abu
total 1,5%, dan kadar abu tak larut asam 1,14%. Fraksi etanol daun kersen mengandung metabolit sekunder alkaloid, flavonoid,
saponin dan memiliki aktivitas sitotoksik yang berpotensi sebagai antikanker dengan nilai LC50 634,11 ppm. 
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